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RESUMEN
En este trabajo se realiza un análisis del Tratado de Libre Comercio TLC, Esta-
dos Unidos-Colombia entrado en vigor en mayo de 2012 frente a la estructura 
económica del Departamento de Nariño. El Grupo de Investigación Frontera 
Sur, realiza un ejercicio exploratorio y analítico-descriptivo donde se abor-
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da las luces y sombras del tratado para la economía regional. En efecto, se 
estudia las bondades y consecuencias del comercio internacional desde las 
distintas escuelas del pensamiento económico y sus aportes más relevantes 
a la teoría del comercio. En adelante, se analiza los términos del tratado, y su 
impacto en la economía regional, lo que permite resaltar las características de 
la estructura productiva de Nariño en un contexto de economía de frontera.
Este documento se ha dividido en dos partes por su importancia y por la 
inuencia que puede llegar a tener en el mediano y largo plazo en el desa-
rrollo regional de Nariño.
Palabras clave: Acuerdo de Promoción Comercial, Asimetría, Centro-Periferia, 
Comparativismo Ricardiano.
Clasi!cación JEL: F11, F13, F14
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ABSTRACT
This paper analyzes a Free Trade Agreement FTA, U.S. - Colombia entered into 
force in May 2012 compared to the economic structure of the Department 
of Nariño. The Southern Border Research Group performed an exploratory 
exercise and analytical - descriptive which deals with the lights and shadows 
of the treaty for the regional economy. Indeed, we study the benets and 
consequences of international trade from the various schools of economic 
thought and its most relevant contributions to trade theory. Thereafter, we 
analyze the terms of the treaty and its impact on the regional economy, which 
can highlight the characteristics of the production structure of Nariño in the 
context of frontier economy.
This paper is divided into two parts because of its importance and the inu-
ence it can have in the medium and long term regional development Nariño.
Keywords: Trade Promotion Agreement, Asymmetry, center-periphery, 
comparativism Ricardian.
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